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VOL. l.- NO 13. 
A Varsity Hockey T earn 
Fifty Men Out 
'l'bcrt' &re a numb.>r of men on the IIIII 
"b.u an• H'l') cnthl~Bi:u;u~ twer tht• htM"I..t·~ 
Jl""l>l..,t•, IUltl thl'ir faith in tbt> lni11ht 
outlook haio led tbem 10 ;,t.ar1 prnnirin~t 
nim~<ly 111t' fin,t prnctil't' "u.• h~t.l !:"'' 
~lon•Ln ami il 1.> int('J)dN that llw.,- •hu.ll 
'b4> o n'I(Ul!\1' Lime for il each dll) Tlwn• 
"Mil 111.1C('('Sh(ul Fl'l~mnn ienm nu Ill!' IN' 
IMt yi'Gl', ~toing r.hrou~th the !<('a..uu unJI'-
Ct•ttll'd nn41 mt'<lt or thl'm 11n• left no". 
rl.'mly to mllkc lnwl..ey a 1'('('h !!port ln,truol 
of 11 clrw one 
Thr dropping or b:\Skelbrul hM Olll'llcU 
a plact' Cor soml' other sport.,Aild prcl'l'mhl> 
0111' IO i.K• play('() (IUl or dOOI"', nnd IIIII' 
\\hi~h "'II not t'UI!I w mud1"" h~~.t,kc·lhttll 
dJII In !Ill$ R!Ullt' we- n~ DO I'XJll'll'l\ I' 
111>11 IUld the FreshullUl te:lill "on th4·or 
jiOm"' laar. yetU" ",thou! the help of" J>r'l>-
fl"oo.iOnlll C08~b. h i>< !.his itt'm of mt•n•·' 
"hidt l>lflp8 tht- atl1INk tiCU\'II.ic,. at Tt'l'h 
I.'WI")' umt•, ..., ht·J'I' is lhe chMI'C' fur c•Hry· 
mtm "ht\ hM t>l,.yed b<M'key to p:N out 
hill "knt•"' nnd su~k nnd p..., to torm·t ih• 111 " 
sport "hlt'h rostll tum nolhm~t I''C'I'Jil 
tiuw. Ev4 r~· onl.' "hu hJLS piny('() tu 1111 
koO\\ft thAI llll'n> illlljO'I'Ill olcu.l Of pft•ll•urt• 
Ill IH• uhtlun.-1 front joinin~t in I lot• !(<llllt', 
ami if ~nu h:ne not pl!l)ed IH.'fon> ItO It~'~'' 
•li~k nntl ~ome out nnd join. 
l't·nni.-.-ion bM beton obtamt'll fn•m tllf 
f~M:Ult) to Oc•..t the ovlll in!ti<ll' thj> run-
nina '"'"''• whirb;, "<'11 lo:Lnkro anti "ill 
n1tU.., ao r·xcdlrnl rinJ... Prof~r CoMtho. 
;., ~tn•naly in f:wor of lhl.' proJN't and 
etatt·•l tlu•t " \\ ·,." "•>W<i unolnuhtt•ll~ 
he awtmlLod a ";nninl! 11':\Jit. 
I.Hit·r< hill'<' lli'I'D rl'<'ci\'1.'11 rrout !'{·Hnrl 
tvii•'Rf" f'I'II:Dnhn~~; st:Unl'>l u.nd a M•lu•lul~> 
"ill lw• urrctnj).t'\1 a.< :.oon "·' pc""<ihlo•. Our 
footb:lll "''""'• "Tht• Sprind[ehl 1'mioinl( 
t::khonl," htL\'t• 1mblisht'fl lheir hockt•) 
I!Cbrtlult.• ";tb IUl open tlate for \\ I'. I 
anti tlu• thtlllrCS are goud Cor <1.:•1<':1 "i1 h 
Amht·"'' · \mht•r<t \ml"'-, ru11l :II I T 
'rhr .orohomore ~w.., hat! 11 hC>t:kl') 
rrt~·tinl( wt friday with t..-enty·t\\0 
nut•lldM..,. J>n'!'l'nL and lhl' fn--hman 
"""'' was appro:!t'ht'll on tlol' "'lhjt'<'l 
~ r~u-rtln) 
\ C'\>IUoff\'tlliH• eHimaU> \IOitlcl pl.lli' 
tllf' uumb~r nf Dli'O out for hod .. t·) 111 
lift)·, an41 t hut lllt'IUIJ! hl.'\'eml li.n.l r·lr"'" 
tt•iUW4 HJ prti-C'Itc~ tllln.in"'L one anut lu r 
Ht"<idt"'tlwrP lll'l' I'Udl m~n !II< ,\ Urn, 1'. 0 ., 
J>twtl h• nuol llt>arh 'll: l.t~rnr<l, Plni•lf'Ol 
nn<l Taylor ' 12; Crai!t f'runtt·n, H•ll'~­
"t·ll ' l:i ; and Cot'>' IJJ1ol ,,,.,th 'II. nr 
lnon\'TI ab11it). 
Thrn' 1\l'e rnoucll pond• ru'OUOd "11 hin 
"'"' nnlr .,r To,.•h fur tit" "boll' "''"''"' t•1 
pit•) t1tH·lf·) •·n. ~ jtL-d J!'M t~ut nn,l ,.l.u1A 
"h11t Tr'<'h <':indo, fotthi:.i.•a•purt .,hi..t1 
"'' f'ltn pia' ..-ub the lan:c,.t t'Ollt'l!t• 111 ''"' 
ruuutf)- rm,l 1,... ••ra n·cn IC"nn." 
WORCESTER, MASS., WEDNE SDAY, DECEMBE R 7, 1910 
Glee Club 
A CoJKerl Dec. 16 
Alumni Spirit Strong 
Board T n.dt a Certaialy at T tc.h 
~ly n monlb 8j;O Ult' iolt'll uf 11 
IJ<It\N tl'llrl at T«h "114 C!llly a 'lljCUt'll 
o.lt-luu'tl hopt' in WI' minds of 1 hr man-
1\flt'n. of thf' tract. tl'lllll, hut lhr t·nthu-
~i""tir nnd iu ni.'AI'I~ 1'\'t·r~ ,.,_. l(!'rwrou• 
l'l'"J))II..(' of th!' MUllllll to ~JtlnllttC'r 
llurhq•ll't~ e.JTorts hns nuul•' lhat h''Jk• t\ 
rt•rtninty. With tlw outl of l'rof,lN!Or 
CoombH, M ~xiuii~J;th•t< •\11'\'''' of 1111 llw ~~:rmhulll'< Will< mndt•, !IIIII rul ib(l!l4' 1\ hom 
il "~~.~ thou~tbt rout. I be illllurt'tl by 1\ny 
li4uitl flo\\' or tminulll~l HrhnJ ~WL."IIII lo 
don:llt' 1owanl the hmltli111( of a 1-nl 
l ra~k .. in thl' sbado\\ or lloynton IIi II .. 
0.)(-. 1'\'t·~·body lno" thst Tt'<'h'~ 
(;If'(• C:luh i• a blue--nhbon OI'Jllllll&lltmn 
thi8 p •nr? Wdl , thrti'>t a fllt•tl Tht'rt' 
llfl .. •n'r. llC<'n t•:(tni mu••h :11\i•l on llol' IIIII 
1\h<llll our mur<ic·ituJ.•, bul out><itlt•n< hu\l• 
tlmu Willi' toJI.hlR "'"""'"'r tilt•) hMt' 
htul 11 rhotwl'. L:1ot Fritl:l\ nololht our 
011'1' Club nod C>I-Thl'>$lm, r.Lirt)'o()lll' m 1111. 
tra\'C'ietl to U>ominstrr in a S!'('t'tru ~Ill' to 
fumL•h <'ntl'rtAirunPJit lUlU mu.•ir nt a 
tL.liiN' A rro"d of OH~r tlon<t• httnoll'l•l 
c·njn}t<tl tlll·nl:S(')v..,... '"'"' li.•tt'll. From tlull tunt• t•o ~lnnl<ll\'r 
Tht·re ~ pl""" for an mfomu\1 ,.,111'(·rt llllrt\\..ll And \:<!~>otant :\lana~tt·r ('rauc 
fill)(• !ri\'m J'riiliw "\'\'lllrl([, 1}<>(- ttl, mthl' ha\1' f)l<"'ll t'\'~ry •1>&1'1' mt.mml or thnr 
EJ1,..tnr l.r\IMomlo~ tillll' m1·11ding olli~, !tNIUII( b) lll'<'n'-111~ fin:uwiru ro~~tlilion or thf' fluh L· tllrit.,., ofh('l' bo~a nnd pri\'1111' tiNt~liH8 
fcurl~ 111,.1tl, it hf'ing pral'lic•"II.V •l'lf- 10th<' mnl'.r s:tnl'tnm of 'l'c'l·h j(l'll41~ "ho 
•nl11lltrlntg. Mnns~e••r Cmuf'l1 lr! h<>t>ina """' rn!ltlo· llooci nnd P"""·ntml( tlwor , . ..,.,, 
1 hr rwnin~t ~ODC<'rt will put lloc• rluh 10 11 In nt•urly 1'\'N) iustilllt'l' llol' nnljtir WOIYI.fi, 
JKII'iliun " Ill buro tlw uJortp:riJI.t•.'' \\ I• .. frum Wor!'t'>ltcr TllCio ," ~l'rvt'fl "" '" ' 
hopl· bP will not It{' 1ti!<llpJMnnt('(i "tiJl<'ll a••nm~" io tht• o•IOtol'ly l(lmnl('(l 
·n,.. mu.oiri:utS hlld thl'i:r JILC!Urt"' takl•u ollu·"" uf ihl' 11luw~i, >Uid "hen nl'U:r 1.,.. 
~:lfllnfuy in I\ !D"tlliJ>. tmllliC fur :1 fe~ DUOUIC'I! lc) lhC' eloqutnt 
Thr (';1('1' Cluh msde a p:O<~I•ho" ioiJI. ~~ tlo" nf 1"'"'lll"'ll'ely Rfltll'l\1'?11: I\JllillllffitM, 
tht• IIOJW CblliTh W.t :\Jt•n•l:a~· ni~tht. r~mtm~e_ 1n ,.,"tl wul •lo:D'Illf( t'OIOrd thr 
:\lllMI::f'r Crouch i.• rom-..pondmK "itb I nt!l.lly IUIJIOrt.nnl D('('('<lollt~ uf • . I~C~~tnl 
"""·ml •'Ommillt't'S in l'f'l!lll'tl 111 ''"''(~(. trat"k ft•r~r.wrlm~ta~lolt'u.,.to trant upun 
IU\\11 C'III!Sillmt11l< for tltt• f'lu.h oluronl( (alrm•l ofutanl.ly. '"" II!1U11 of 1Cf11tl• 
tlot• ~~omu·r. tu•lc• ~~~ thNr pmoh'fCt' IUltl ~~t•l•ll'll ttp(Mtr-
lumty, th~· (m m•arl~ aJI .... ....,. m..-h.-1 
mtt1 tlu·tr Hron~ bm. ttncl ~r.I1'J•IO!C a 
luuulful ("'""~tlnw") uf lt'fl<ll to·mh·r, ~ultl 
T il E FORTY-F IRST CATALOG UE llll<l oih...r «·rtifir!llt·'<, tulcr•u •umu·)·, l'tr. 
("t uoh·nh or ~t~IUOtnil'l:l flltlt• •uhtllr clil-
f<•r<·IHIC'J, thl'~' M<'nt l\lmon~o·r fl llrt\\f•ll, 
tll<"'~trd by A&.istnm MnnoJ(o•r ('mil(, on 
tlwir N"'JM'I'tiw way~ (th!Jitlmt> t-ovrrl(mJ() 
ff'joocin!l', tlllcgoriallly lfJMuln~t in • 
!llf'tllpbMif~ t!l't'k-e 
Th~ forty-fir~c onnu,.J ··ahlloKn<• of thr 
\\ ui'CC'Itcr Polytrthoic ln•litulf• liB.• jto-t 
IK'f·n ~'lit'< I It L• ll book of 2110 II:IIC•·~. 
"'•\ Pn J)IIIC!'S more than I he ~Ill II IVIt\11' of 
1!10\l 10111. TI1e u:.wU infnnnatiun 111 But to b:mb.b all fmobty ami to ar·t 
Jtin•n an at a..~ to eorponuinn, (:wult} und •fo",' to luud L'\t:~ ll tuu. lK•t'ft ~tmlAt~t 
m•trurto..,., plan 1111'1 !<UhjN't~ of m•truf'o that tbf' lumber akm4" "llW<I imulu• an 
tiun. huildi!l¥" and C'C'IUit•mt·nt an•l '·arioUJ outl:ty uf $:.>()(), lllid the buil•hn~ .. r tht• 
•luolf'lll nNi,;tie,. ,.,hilt' 'Uiti•tiMII infor· trru-k would .,.,..1 half 11.'1 Dlll('h mQn• if 
muiiC•ll rut tO lttUdmt-< :tmJ p:nuht31t"' I rtkt~ n'f(llldT 1"1U')l«"Dten! \\rn• 1'111(1111)1•1 (If 
upahno"l nsctl) hruf ,.r thr· houl. Llu.~ •urn, 11,.,. runount m'<'i-.1")' fC!r tJw 
PRIC E FIVE CENT S 
CALENDAR 
WEUZ~oesl>.\ \, ON-. 7. 
Y. :II (' .\. Dll'l'tinp; 
llJ,,. Club rcbeo.n.al at .; r• m 
CA. room. 
TI!l'RSD .. n. lh. 1-
in \ ~1. 
Tt>eh Sloow rehi'I\NU Ill 4.15 l>.m . 
VRID.\Y, I>...-. !1 
On'h(":o'tl'll rehea.rs.ll nt r. pIll. 111 \ !II 
C .\.room. 
~lt'l'ti11g or Elt..-tn~w NIH·II't) 111 Klt·~­
lrit· Llli>Omlory nt S J>. m. 
MONO .. \ \', 0«• 12. 
l'h\:<iCl' Colloquium ~~ l.IS p.m. in 
tlh~•ii'S lt'C'lurt• roum. 
Glee- Club rPhl'nl'l<fil 111 ti I'm ID \ l\1. 
C. A room. 
Tl'L.•:O..\Y, n. .... l:l 
Ort'hi'Slm n·h1n......J a1 fi tun m \ M 
C .\.room 
'l't-th l'bo,., reht...,.,.'ll at t.l~ p m. 
EnmY DAY. 
IIO<'I.t·y pn1eh<'t' 
Tmrt.. team )ttnf'ht•t•. 
+ 
n ... nt'>.l rrp:ulv IUI'I'Illl~ nf tlot• Urant·h 
"ill tnkf' plart• Fri1111} l'H'JIIIIIt rlt llll(ht 
u'do<"t., in tlw f:ll•'triM\1 l:hi(Wt~rina 1~'<'­
tlln' ball. .. 8omt' nf'('( D~ MetliOCW ,.r 
Dl'lllinll, with l'.Jl,rintwin~t ~Intire nultt!:ll" 
"ill b.• llw lt..,tun• •ubj~~~ Tlrf' t!'Jl<•r\lc.~r 
will lot> l>roft-...or .\ rthur I• J\~•·btl, 111'0-
fr,..or of ph) oil"! 111 Nl'\\ llruup~hir., 
Collt-gf'. f'roft'!ltlllr :-.lllihil 1 int~l'l'l't~'tl in 
t hl' a ppli(;ation of m11thr·mn ll" to Fnp· 
nN'rink, Mtl bns rnnde "~tutly of pulttoK 
lift• into (hp !t'IU:IIIIIjl of tl11! •UUJl"'t, lreoll.-
IDIC maUll'mlltiC'II M 11 tt••l of tlotl t·nJC!n!'C'I'. 
l'roft':<illr 1\:eel>iL "oil pn'l!t1lt tJ,,. 1111bjl!<'l 
in Sllch 11 """l that hill h~·tun• ,.,11 1"' ulll'ful 
to all "ho are now or "lot> I'XJt<'C:l to be 
c:onn~t~ with t'Dfrin1'1'1'1.nlf ., ••rk En·~· 
001' int.:J"t'111«<1 Ut UWII<..J tn llfll ntl . 11>1' 
l('('turt" \\iU ,,.. 1l1Ut<t rat"l 
Tht't'OI")KJI'1l110D numbcrsfourff'f•n mtm· lurnl)('r hM nlreruly Jxo<>n ohtrunrd, nnd 
J,..,.,. ut lhj' Jlre<('fll tome, lllltl woultl 1\0rk will br· imruoowtt•l)· I)('I(Ull on tlw SEVENTEEN MEN GtiT LE'M'ER 
nuuol~·r fih•••m if ) l ll}'t>r Loj(rm, t••-<oflit·lo huohlinjt nf tht> trnrk, 1\hu•h woll firnlonlol) 
11 nu·m l~·r nf thl' Flvrml, \lf'ru uut ulfo() n ht• lumt..J ,.JtPI'I' thr r ·inrl~r trnrk nul\ 1~. 
rf'l(ulur I!WmiH.'r. :Sr·w 11111111"' IUUUIII( thl' In thr mc·!lnlirnc, tmlnin~ will 1(0 on ~~~ 
' l'nt•ll'l"" an> Rt·l' .\Uyn Kln11 l•r!<lh·r, J~U.. u•u:u on the n1ul1'r tnll'~. "htrh "'II lw 
Directors Awurd f'ootbuJt W 
tor nf the> Ftr»t ll!lptbt ('hurdo, ruul eh'llrtt~l rof thl! ~Ji~~;ht runount uf ... .,,. tlutt At I hi' last mt•dutl( ••f tht• \thlrlir. 
\1,.,.,...,. ~·. II . D:urlcl.•lln<l C (, ~trutton, 1'11\l'n<l it last w..ek. Don't'lOr!' ~Hnll•:n nwn \\t·re ll\\tmled 
•~•th .. ni<IUAlt-. of tl~t• ln,.tJtutf', " r \ \ ·~. fuurto..,n uf ,.,Judo W.•ina t•l'""l m 
l)anic>l• m 1"7:J anti .\lr i'1tatlt111 trt l'•i:o th,. nf'«_,.. numbt·r ,,r If""""• ""' m..a 
In tllf' -~mturu'\ full•l\\1011: till' N'lt1•1f'r by 'l•.-ial ,:., ... of the Huard •n<l unto lA> 
uf 11r.uhwtt'l<, it ;_, .K'm that :!'> 1:; ~~ u•lrnt~ tJ,,. lUiliUiftPr ,,r tl•t• """' Tlu h•t or thtt 
luw•· ,,.,_.0 I'IU'OII.,.J :u th<' ln.•ttluto· 1'11\to \V JR EJ.I'.SS mfn "' ""' foll<n\10 : H. J . llnllurnn ' II, 
11 IIJ>Mtt'fl in I"''· hut 1bat roul.l 11.!0 (' l.. (:jll('lf 'll, ( '. :\1. llnn'lf 'II, II 1'. 
PROF. 8\J'TTERFlELD 0::-1 C0\1 - lo·l\·r ,rm•lto:u"'l. a fn>l'tion un·lt·r .-~1 JW r Till' n<·xt w•'t·lwK ~of th,· \\ ord• l{•·tul 'II, II. \ '. IA'O'I.w 'II, J 1> """'' 
\ HTIEE ,. ·ut. Tho• ~:••~J•bir'<l li•t, IUt·nto.,nt•l ,\!!SOCiutiun will IX' la·hl l'ri•IB) nt li\'t 'I:.!, 'I 1;. ffnlli~tun 'I:!,' t;,l r l'll'l.! 
\ I . . . f . .,.,,., ........ ,I hat ln.•lllut•· l<nillll ''""lin' u'r·lo)('k Ill tl·r· ~Jfol•trh'll I .U.fllll•~·rflll( 1\ J, !<llf·nn:UJ 'I~ (; I· "loifltr\ '1:!, 
t•n· unmnry (•~u.mmuuun or ttltJtumt .. , • . . T . . I · I l (' c• Cl 1 'II 1 II 1 ~ 1 J J) f' 
mt·nl uf "~ruh•r rnun lbt TL.u'l Cuu~"""' f•llm•l "' \tr-tr:ohn, ""'"""' '"!''.''"' lt!<'lun·. t.ulll ••. II! mtt n··lt·t Ill'• ""'"' • •:u~t' • • • ~·"~' ,' • • ~ 
"1"11"1 Tli•tri<'t wiiiiH.•Iwlol at th•· ...... ""'' :-.ol~·rlll, :-.nnth .\nH•rlf"l.. Jll{l<lll , Uunll, .\11 oli•;r~l< to ji)Jn th•· ""'"'"'"'""" ~'"'""' lluWilN! Ill, \\ \\ . ~ ""''' .'·' t I . 
Juu l';' tuul ''· unt!t·r tlw •ln•f-.·tlhJI uf :l JIIUI Jll~lll)' ntlu·r t"mntnt· .. r \• 11 anti I huwl I he'll" 01\Ui(""' lfl llnrn-•m r ... ht·ntl ,t rnrlt t 1, II . r .. h:HI 1 ' II. II. r, I rt•ft•U 
(•ntnuulf£!4• t,r "lateh J•,.,f, \ f) Blilt•·r· l :un•Jt~• I'll, :tief'tt·tary. II, nmnrn.'t·r. 
lu.J.I j, rl"1innan 
TECH NEWS 
TECH NEWS 
, .. ttr!,. cry \\ tdnr 
Lr 
hiHol') .. r lht• ruu ... t <:of,,.., U<IIHr-.<11\, FOOTBALL \H., E,TERT.\1.:\ED. THERE' no" Bang'' 
Yur lillol fullool\11'1: lll!ll, I I!Zl\o• n I:(>Ool ·It~ Cl I 'l 'h 
.<·MJIIIo>ll uf lit<' U11h I' t' :UII>J tbt t,l,\'0 J'"'ft~•or('ootoUJio t HI nAII>HIIIot• UlliU• (:0 OUr 0 [ }C-. . ey 
The T«h News ASIIoco•tJon of 
W orcester P olytechnic Jnttitute 
"bid• ,,,. """'''"'"' \\hh ~oth··r t:~n:•· ,.,,..,. .. , ....... r '"' fir·• "" "'""'' r •.• I,,H,IIt•"""' are nor lou <.I in parrcrn, 
of till' \\urlol 'J'Ioi• 1\',o• iiiU•Irot..,l h) Ill loj, honw 1·.-t ""'"· \uoo•O): tho" bur they do Cf,\' aloud 
pho•wr .• l'h~ •. \fu·r ''"" h,. ~:u.n: u ""'• ''"'''"'~'\ '"'1;'1' l'rnf• .,..,r :111ol :\ l n.. \. ll. 
tll'l:ill<•l H'rotlllol of till' t't·lo•lmtli"u io,..·lf, 1\•ull•riidol mul :\lr .111ol :\lr (,, ;\I ll1T 
1 
'y' ()U th, ''and they do 
•hi·hR·H••ln•lll n·,...ll::"<••liol"'''frh•• \lr. llrrwll,llu t«t•l•ul rio• "·'"' rlu• COntain 0Ut11 Cr0\l i> fea-
1 (. ntL--&U r• tnt •• r \ira in rt"'..(!inl tu uuh'T·r- \ .-w·~ L = h b I ~oln-cr•' 1tua sx-r J ur 
smalr cc-tHH 1
' ,;1;.. . tl1t- J,n;,.·r, nn•l 1hoe "\ ot•rlllr"l" tUrC \\'lUC Cannot C o-
ITbt- '"'" 11l'1t• UI(H tllt·nainrn<: nn•llll· cared ln other clothe . RCSI 'f'ESS DEP~&TJit.~T stn ... u•·· .\TIILE'fi C ROI L'\DERS Thev Jo ba,·e a "differ-\lu·r tl,,. t ·dk. n·frt.,hmf"nl~ \Hr\..., n•~l J 
StAM"L&'r ,. ~T.-w41lT. til. Ill .. ._ ... \LtD.I8C't I~ tlu J.ntt·rt lil.Uut•nt Cunurulrt't' 111'1,. tlUt our hu .. t hut! fi"'IU'" man.:n:l"r h) c ":' l, . air abo \1 t the ln, 
:s 1 a.ncute1" !oottct.t I l'!c:pht m: O.J.-.""1 }I h ) d 
c .... K \1 .,,,._,.,,un,lott. \olv. M•n>t« CJVIL E.SGINEERING SOCIF.TY ,t .. inl! ""'"·tlun~ot ~•IIIN·lr. l S tl t ey arC pll rt: }' an 
{L.IIM<I \\' T•"·'""· ~ub•<riP'""' ,....... ·n, .. Cinl EIIJtiUI'(·nn~ :;.wi<-1~ "" n~l \n Lllur"' ~k:llirt~ "~···rt·l:o-- will hdp si tnply c lothes fur gen tle-
10\BD 0 .. IDITOB' onraniz•·llntl.l\· 1'\'l~UH~ 1},,. :!,lo\ "l~"'':""'''""ll''"'':''.(.luh men. The bc. t that 
giJUll n pn .,..n,lil ~·n ••f th~> •tu<i•·nr- 10 '"" h11m tlw frawo• ( naa;:""' 111• 111 hlin· 1ho 
·• •• cbJ•• ri,·,J ,J, 1.nu·~"' · \\ twn th .. .,,,.,., rhmn r<atu•· .• !.ilia_,.,.. .. r ,.,.,.. 111 0 11e v can bu v, but not Jh.,.aY M I"~• r a . Ql P •aur-:... (v•••'c;.u~u. 
J-101111 (t 1•001 1 l,.lt, 
~\Utit.&JU .. :d.Jior J J 
\lanuonc ~Jlotor thAI .... ..., It""" ........... tvn.·iol··,.l, ll14" H) ~f'llo'I"'.J "'"~.I ,, ,, .... n;,,, !!"""" rhe highest price::. C\'en at 
fottC"'D ~~ FL."•""· ·~· •· 
PAt•l· k t:.:. ll.t.liiA\ ca. 19tr. 
L • ..-. .. 11 ,. ... ,o. U.L. 11.1:2. 
IIO.,..AID f. ~to•u.L. tvu. 
,...,.,,.., E·hrot lulun· ..1 lh<',.... o•·l\ luo>k• lmdll "ill I,.• Jtl.l\·1,1 J .• n ' "" rt.P 11'1' !II l.lm 1 
\lblruc t-d1tor 1'h•• IHI"t·IU•IC num. to nrtl,·r r:u ..... H'U p,lt'k :t.:tO. ,]uu·t till ... l1 [ 13[. 
l1.11rh1ne( t-:,tunr • I .L;_ I 1 I u., ........ n • ...;.,, .. 0 ~ ••• Iiiii I It rl'\l,o(• ron•lltllll()ll \\U.' ;\1)\\ •• llll' ttrn~ '" "'"" fiJI "" inl•·r· SUITS and 
IU'tt•ptt•l. Tlo•· , • .,n,,tltutioo ""'' ""' rlt~-- hot•kl'\ ''"un Tull> llu- 01\f'r ·'"''I OVERCOATS at $12 to $40 Trr~1~~~:'\~~:~";:; j.~i~u~;~.~,'~•c•':~l,~~t~~~'" mntt•ri:t.lh clill•·n·nt !rum lht•ultl urw: tfw lt·t' ... lw:.t.t UtON· uh•tUt 11 
ouun thr;tK rlwl "'~' ••h•·n•l h)'llu• lt•·oJr· D•m'l fll~ct tltal 'I Tht ArhJ..w ----
J:..-..u'IJ.Utnm Cuuumun----. "~ Lht· provt .. IOU \,<liflt'"lllTitJO h:.i.." nn\ ·' ,., n .... ;'"",.,J a (";,r· 
for !i hu:tnl ••C tlln't"U)n-~ 11,£• nt·• .... a,·l~ 
AU chC'clu ~fliQialil be- m• '" c-.t"alt•t tn thr \\ill br.11lt1n~ ol u &lll·l, ut or-.!'!'&Dizatum alaan ru .-rl• ('(uluwuu:ul 
Bu .. aru \la...,c<t £onur1'1~. 1U1•I ir , UJICl"le.l tl~ .. , ""'"' If Will \'1 :Ull ~ utlr .. t..ath ltl'UUO<J. I""'' 
tlolftl 1111 to ;\lr Til•kn; lot• t'llU ~tuur .. n 
,.hat,...; tn p•._·rf•-.·rwn. 
ThC' Tt~h SC'.-, •«lc •tr.Cf cuaununtc~otmru. inte--"'=-'t 1\ill b.• Lc)\\0 b~ tL•• I!IU.Itul"' m 
upon P«"fl•l"r'nl Mabtd:lJ at a"'"'""· tnu dof't n•,t I ibi' l.llfUliiJl:~lllf"tll . 
hold 11u1f "'"'.lJO"""tblf' fnr thf' ""'"''JU• tbf'rtm .\fh'r elw t.,m•titutiuu l\U.S U.t'1'eptt .. l lh'• 
upru•rd lollo11 on!( ullio·t•rt< w~re !'ll'rlcd: l'n~ult·nt, 
/\II m•••n•l •h<>uiJ I•< '" hclt.,.r \londor 11. 1'. Cunldiu • I I • \ IN'-Jl""'t!lt'JJ!, \\ T. 
If '"" C"un olu ·"" 11111111 ut all "' tnrd.; "ork~ romr- tlnwud uul fLt'l UfiiUainll"tl 
\\IUt t'<•u·h C luorlll' O'( 'onnor. 
noon at tht tat co•• ut tWdt'r tlJ ha' fl 11 AUUt'ar an p , ,, F I I , 
thtwnk'tatuc.. Olll'r 1-, ln•a, .... u_nor ~ •, Wlt IJ. B~ 1.U J>n·..o:·nl "fllll~li':Uit·t .... , htK·ko•\ t• 
RumLt t(l ~ nt. .. J•··d ~mu' ·•• lt-,·h thi .. \\111-
hr 
t .. te~cd a~ ....con-4 Cia"-~ m.:tU~r. "t"tormbc-r ·• 
••~ at ch~ pv-n lifticf' at \\'orc"tn. \Ia••. uo.tcr 
th~ \u rtf \l.arcb Jd, t'~:O. 
6 \\'alcu.d :;L. \\'trrrr .. tC'r, \11~ 
M. E SOCIET\·. 
The rt .. ullr mouth!~ nu-etin~ or ohl' 
1\lt .. ·h:LIIIt'tll En.runl't'nnc ~iPI\ lltll< hl'ltl 
in 1 hi' lflt'!tl' ll'<'t UJ'1' room of 1 h•· ~:n!{int'l!r­
in~t huildim( IJ!..~l wtvk .\ftcr " • hurt 
bu~m<"M DJI'('Iing ~lr E II ChtA"Ml, 
prt'toid~nt of the -.otll'l). intl\klur<~l :\lr. 
LA-o.rer W W.,.c , \\' I' I .• 1\100. \\hu 
adt.ln-.,...•1 thl' socit'ty on '''" •tJh)l't't of 
"~cnarhttal ~t~l ·• :\lr \\ t·•l '' ..,._r:wt 
l'lllflnt'l·r " ith the F...,.ll'm Until[(' ~~ 
:;lntl'lurnl t'••-· Wom.,.u·r, ~Ia." lllttl has 
0.1·n n't·t·ntl) l'omt~ l 1111 clw ~tnarluml 
~IN· I "11rk for tlu• UP\\' Lmruln Thf'utn• 
In bu- tuhl""'' he n:·ft·n, IIH llu~ fm·l, :tntl 
0} llt<'ftn~ of hhtrl.ll(ottl'll •kNt•ht"' •h0\\00 
-.uno ,,r '"" tl<·tuil• ur " hut~•ln«l.folul 
f[inlr·r "huh L• ~·irur in I<> II••• ''""' ' nu-· 
t ion ·n,,. nwmb<-,... t•l ''"' l'l\ il Enrti· 
nt-«"r"• ('"luh "'"""""' pr~:nt '" m"""'"'" 
Pnolt ._,,,... \\ \\ . Har<l srotl \ \\ . l'n·rl<'h 
tli-<"t"" •I •II<' Jlnpt·r 
COSMOPOLITAN SOCI L CLl iB 
On Ll.•t """''"~· aftt·nor~•• thr• nu-m· 
tx.N or ohr C<,.m<>J"'Iu.m tl•ah ••·"'""'' '" 
a IU(Jff mtt·n.-flrt: 1:Uk Oil 1tu• t ~·nft UUt;a.J 
"id>rall"n .. r tlo~ l<>~m<linrr t•l ''"' t "n•n r· 
•il) ,,r l"'rhn "hi•h ,..,_. '"'"' "' lit rim m 
0Mft1Mr Tlol'l:llk \\D.• !ri\1'11 h) f'rul .... -or 
\\ t~ .. lt·r, .. r ('lArJ. l·niHr-11~. 11h .. t~r­
t~m.lc;lrlll• t'<'h:hnuinn nt1 mw ur ,,,,. n•t>rt'-
tll'ntlltl\'l"' fruruth~ l"nitt~ l :Ot.ott~ 
ll o• ~t"n"l \\ tlh S :.hton ,ll't·ounl ttf tbt• 
l"«rt'lOII'Y ' I '\ llll~r 't:l. 
Tht• m .. ·amte th•·ll adJoumt•l llll•l clo•• 
mcmlxr. "till HI !Ia> mt•Ni~ ..t thc-
~Jt'<'lcmt<".ll :O.M.O·f\, 
·n ... n• ~<ill lor ;, mt ... rin~ of th•· Cant 
Sot·iN) Tw-.la~. U....- :!1). :\lr :- I> 
~t•wl>ury or 1br :O:<tmlu.•l.) Poroluud 
C'.c-nu•nr <'<• ,;( Snn•lt~:ok~, Ohiu, 11ill 
~f'l':tl. nn " l'nrtltul• l C.-m•'tll " 1'hL~ \1111 
be tm t·xt't't~lml(ll inH'I'eStiUJ!: mo••llnj( nul 
onl~· fnr thr t'l\ tt~. but for ~Hn l>.•l} 
un thl' lhll It L• hoJI(•ltb:ll ''"' ltl,~·un~ 
..-ill bt• tl~t• lll'll•"'' ) 1'1 htH. talhl t'll'l') orw 
i.s Uf'!Z••Iw ""'''"' 
THIS Tl\1E IN KI:O.'""DtATICS 
T1.,.h alhi•·U~ ·'"' t(.uuiltl< •ln·n~tlh 
ap('n..-r:•hl~ t•\t-r\ mumh: lw••m thl>m•l<••r 
lr:o~k (o)r rut it', \\Uo'llt 
Jr '>< nO IL<i' tll.lklllll llutL fli'(Jo,""fi<'CII\ <" 
loo.ud 1 m!'l. •lll'<·h ltwol..• lol..t• llu• Cmvrunnrr 
u(" K)~uun~ium,.ur &nthH'r I rut'"· or""'-"'l'lL-
Ihlltt.: 
lh lhi' tmw our l11o.onl lr:t~·l.. i- fini•lu,l 
\H' t;Ujthl Ill htl\'1' fo>rl~ ll'li<'J. tllt'D in j:<M•l 
NIIIIIII.!E COII<Iiti\lh 
Th<' II 0 111 =""I -lmr~ l'lmd w:L• 
),, .. , . ..,.,, in lt'mp·nalurt• unlil it n-MI11.J 
1 ('~nti!!'nulo•: till' up1~·r p:.trl nl tloP """'' 
:\t•mu, rull•r Jl~llUII! b:u.JJ~ l:.lnjtlo•l in \\,L• ni(WII lfl\1~1'"1 111 niM>III () C't•nll-
lti.• ··~pi:Uinltt>n of a rcrt:oiu phu.;.• In ~our~ I(J'tt>i<·. whPri'UJ"'" it "''litltli.-1. uwl ,.,. 
mM.ics, linulb t'JIWUL11o'l;' •· \\ dl, J_ "1•h I p.tulh'll t.O'l tun~ ,,, nn~:in:u ,.,,hum~ 
you t.l <'l<pla.an HI 101· Jla:.t wlu•• I I no• I 111 1 h:ot "ill .Ju. 11,., uul ~our -knl<"' :ur.t 
lt•U ~"" rthmu tl•·tl prnhll'm." lou••k••) 
largest Shoe Repairing Shop in the City 
Modem Machinery and Goodyear Shoe Repairing 
Men's Sewed Soles 80 cents 
BfST Of STOCK. 
Shines Given frte with Repair Work 
All WORK GUARANTft:O 
Tfl. 4 770 75 MAIN STREET lo.41~ h .. .,., ... d 10 C~IIIS 
The Two 0 w I a COf4i<tll) 111\dt lrM .. ~~ frlfllds lo •••ir 
BOHEMIAN 
--J"--
ITRP ICHORfAN HALL ntiS 
Saturday 
DECEM BER 1Oth 
ORCHESTRA 
Oaocinr. 8 to 12. • Sub•cription, 35c. 
T Hf' OWL' will~ pl.......S to 8«<1 ~ou. 
. " 
Ia cluotY~ of MR'\ A H. DA , . 
Cor. Mwo and Mechanic Streeu 
\\'orcester' Grea rest C lo chlcrs. 
BILLIARDS AND POOL 
Llchc a nd ~oomy. 
8 Tables. 
C . M. HERRIC K 
Itt. SSll s PtfAS4HT sr. 
THE MAN FROM HOME. 
Tlu• iurlltl'l' '"" -.lrll\ 
'' ruuct·r ~id1H · ~ uu "ril 
"'''· lout lu•W•·n·r lrtt (rum 
huttw ~ t)U UUi~ 11,•. !- U\1 
1·1111 rllwn' • ti111 l n •Inn• 
wialot·l· \r .\ 1.1\ -U\' Eli 
'ihUi'~ ftl"t• ... ultl 
WALK-OVER BOOT SHOP 
3 02 Maio St., Worcester 
\l r I "Tlwy "'~ clont 1:1\· I• ·I ill 
"'""' dtl•t••r lll!ln t'lu·tnt'll ~ ~ r·l :· 
This Week 
JfSSf L. LASKfY 
PAfSfNTS 
KNUTE ERICKSON 
And a Big Company 
Playing 
"On a House Top" 







"The Photo Shop" 
TE C H NE WS 
A CO)JMUX ICA T IO:-; 
Tn I he l..dih•r of thl' Tt ·I '\, ..... 
\~ tbt ""T.Lint CL."-'' \\iU Ult"t \\ rtlun :t 
•"~•lllJIAt':tt \ t l,y .;la~,n: tJUll" to ••lr.o.:·r otfwt""' 
for thl' • .,., ... ( half"' th• ~· r, tltt' •1u-
l tioh :'lri. .. i"' in rh.- tu.irul .. uf utsn\ ~~'IUdf"" a.' lu ht·tht"t ~tnf- J~IH\ i--inn UIU::f.l. rtnt tn 
I•• u. it nr l'"lf'W'rl~ c:"t•lt.-hmtita:,.. n f"~ 
•'~' ~pa .. '""u"•lu~ :attl"W.f•f..., h.an• ll("(u 
ru.:t•lt in JU.'l .Y~ 10 ft("{''HHJ [j .. h •••oHUir-
thlln! .olum:: tlus lin!'. h•tt no ..ta.-. •n ~ ••• 
)• .,,.... at lo •!, !.a· -u~.-1<'<1 111 t ... l.luut 
. tn~ 1 iune n-.1J•bbr12 :t 1nu· _..,u(~·· c:·ls..,, 
ds~ ~·mj> t•l.a...··,*"t...._ IL.'"iH' J'l .. uth"'l tn,'l! 
nhao·b lt•l nut lin• lhrou.:b tlw ·•m•u ... r, 
"L.tlt• nt 111'1' h:n ,-. t"'ufim,.J tllf'ir m<"~i·~ In 
• '"'·in.: I ht.r nutnl'rlll• un a nwt. Ill' Jl:.\rt 
of Uoytttuu tlalL k·t ) 111r llt• r!&.-.< ut 
lll!Ut~m•lurl.-1 "(lfll<' n., t'lli••~~thh• ,.,, r-
n-. ... , ·Llthnuf.lh in tht• O(>illl<ttl ,,f tlu• "011·r 
1ui.tnil!l•t i- lumUy the rn•r>..r h111tr fo~r tho 
))l\'N'Ilt:tt io111 of n rh~.>.• l:ift Thill •tm"<li:ll 
"hich our 1'1'1'<1<~""'"'"' prtN'<lll•l to till' 
ln•tllnh· 1\n· hrok<'n ~houl a 1\l•·k ••flt·r 
th ,.n•t•l h-m ttlltl lm.··· J.tt>Vt·r l.M>t-·n rt·Ju.\.in"tl. 
:'<hu'' tlw uuthurittt·- 111•r•• 1\ilhn~t tu 
a ·c·t·Jll 1lu1 1.tif1. it n-..tlb ""l'1'1l'"' uul~ futr 
1 hut tho·~ •huuiJ '""'l' it in rt'I>:Ur. 
1.:•·1 y1•1r tho• •t'llior- pbnnt'<l motro• 
l·bhomlt• t•\t·rr·L .. (~ :uul vnh"l tu uppt• •r an 
t',IJI 111111 jtm\lt, hu~ n•<•un.•i•lt·n•l thi• 11)10'11 
mfunu.~l tk1t tht' f:to·ult~ ·hd uo•t uppnl\ 1•. 
\ \ ith nil ''"" l't'>!l""<'t Ill tho• r~''"'" that UJ1JM·~m"'i f•• l"W• :tn uu\\arr·wu.~f int•·r· 
l
ift renre Tt) nur.-t uf tL ... 1l ~'£·r~ ttnl~ JlL~t 
1lmt ... t'tL"-' ... huutd M,~,. ttllfl' tla\ t•U.l ui u, •. 
fatur \ ('ft.~""!• a:nrul ibl' it .. \Tn n~ o tu"'l htH 
be ~tric-h--.J ~~ tu ho,.., it .-.lH;uJ,J ,,..,,.J.rntt·. 
1l111 "rito r •lnN'n'l~ '""""' t!Ult "" I'(,.,., 
\\ill ID•tliUH• ;I Dt'\\ pn'<"-~JcoJ•I 31 f,..,, unof 
hut.l " rl'lllrf&., d:" . 111<• dn.-.. 1 ...... a.l"' II\ • 
bc...,n "o·ll l"l'J>rl~ll' ,J h) a hit• ~IM'al.t;., 
Comfortable, fine Feeling 
Luundry 
Work 
\\ hc:tht"r) ou ia\ or u- with 
~·our ,Jurh, Cttllar' :mel cutT ... 
·~n·l the un~tard1ed tlit'Ce' at 
so.:. a cluzen. or th~ "tlat~" at 
Jn,:. for 111 ell c fllt'l'l''· I'Ou art.' 
a"ured ni thl' utlll<'-1 tn laun 
olr) \1 nrk 'I our comfnrt 
i~ nur lir,t cvn~idt'ratlt>O. 
Thou,:uuf, uf " l'co;h" men 
han• ktulwn t he q ua l it) of 
l'nann Laundry tinish. 'I uu, 
100, 1\ tlf k111111 ll. ~(I I IICl llli C. 
) ·,,,'// mal\e a d1an.:e soon. 
}~•u'// cvme n nr 11'3}. Tlwn 
Y"n'll l\no11 11h~ we "tnlk 
Itt~" <Itt m~n·., work. 
= 
Union Laundry Co. 
liS Exchure St. 
, ...... ZJOS, 1711. 
'----------------.J I •W.•n(•l·•r it Ius liPJI<•Il'l•l .11 IIOillliiUI'I•, 
t to• , and tbo·rl' appf'1ll"' tO bt- DO 1lt':lrtb <>f 
J. C. Freeman & Co. 
Maken1 of 1be Best 
Spectacles and Eye Glasses 
QUICK RE PAIRS 
EASTMAN F ILMS 
D E VE LO PING AN D PRI NTING 
376 M ain Street. Com er Elm 
Readme Notice1. 
Ueerhnx nl)(tr-. • Cur ... 1 ... '' n r•l ajlvrn... .. lna 
&.n•l e.chrr n .. •tln• r•uC ' 'an- l•rlnt-•11t the ralll 
ol 16 ~:nl. .. Cnr •1x •''"'"· t•)al~ f.lru-tlr h• a.c.J. 
... ~ )lltaJnaara rharv • '!.\t,.tll4. s.~fcftl tbaJ' 
be atf•t~t lf) lhf'l -\thrn.bl"• )Jan.~r. or 
dn'•f-•JMol\1 tn tbe T\"f'h ' "w•l.,s to tk~JtJC •A U~tU 
SocW u nta of tJus I nne of year d tmud 
a. uut appe&raDc~. A 100<1 barbtr u 1our 
bttl frltud. See FaJIC)', Sl ll!lalu S treet 
B.e doea It nJhl. 
ura.wri....t twt·nt. \\ h~ thrn. run"'' nut 
hoM c-1~ ... d:." f•Xt-n·i.~ with aw ;, ' hnt· 
tiuu. C"b._..,., o~atiun. :mel wll.."\14:\"t'r .. uttu·r 
oumlx·,... "hid• rnidtt SN·•n m nrmnl111th 
th•• , ,,,n, ,,r tLe ·Ju~? \\ (' hal'!' litll•· 
o•nuuJ!h of trw· •~•lit')(<' -'J>irh lu·n• at Tt•dl, 
nut! t.bl•l'(' •UI'f•ly j, ruu111 fur otll'h 11 olu~ , 
.\~ ... •ninH \\1' hu11• u ~1•h•n<lid da:uu·f 1<1 
•~molnrt 11 rt.._.., oht) "lul'11 11111 ho u i'rt•ht 
Ill OUI"f'ln.,. n~ wl'l l n.~ to lhl' l n!ltl t ll ll' 
LN u• mnkl' thl' mo.•l or thi$ OIJf)l)rtum~) 
Mil n.• 'iOOit rL• (KJ:o." ibli• rhiJO.-<' 11 rulll· 
mith-t• uotl t•lt"'"' t lw ru...-·~ttry ufh4'(·1"!'4. 
-.1 •''""'r 
NEWS O F T HE COLLECF.S 
Ci\·il l'ntr:intf'l'« of U<"'tou Tt'<'h 1d11pt 
Of"\\ pin TI1ot• d( "i,s:n to&i~t~ ()f Cl lie_"" t hO 
fat)l\•t ~. "With tlw pn•JIIf"r Ulr"l'Tiplu•n un 
ttu rt"Clt:uv•·t . 
) JinB......,lA an,J Dalot3 l"f•Ut·&rt' la·Hr 
IIIU''t'<l t•• tall"" tl,•1r b:t. ..... ~>all pl.,~··r- tu 
ph~ pn>ft •iurul b:tll clunroa I loP •tJiulu<·r 
nac,uth-.. aitiKMU ltr. nit tl.ru :'•M•·flc 
•lltlldtul! 
PETERSON'S 
Livery aad T nckinr Stable 
BAGGAGE TRANSFE R 
58 Chandler St., - WORCEStR, MASS. 
lCltPIIOI'It 540 
CluL 111 ,\J url(un•t Murrl'"lll Tt~·h ~dwul 
111 l't·nn•yll'llnirt, >·nunl( \\ \!1111'11 IU1' h('ing 
ltllljth t " '"' to; • ·•111~, 1111h ~< l'it>\\ of no1 
tnm•fr.rnm~ l lu•tr fulttl'!' hu,.O,,ndJI inlcl 
ronhnt11~l th•J~ plit.,. 1 h1rt• i• no nt'f'l 
to ll•ao h tf,, . .,, '" "' tu rnu·h n hu•lmn•l 
Thl' IS.•~r~l .. r Tm·h~ nf th,. l'na\•·r-
1111~ uf \1,.111<' Ita.• '""'" ' I a Mil" probihu inl( 
thl' fn ·l•n•1·u fn01n linna m Cra.tl'mi tr 
lit)tlor•... nu~ I(Of 'B tniU t fTt"f't nt•);:1 (all 
l "'"'"'II, .. r l't1mnh .. nlll "''"'n '""' 
11•1" I••""'" I tltn :ll•uui rao.Jrk in thl' ·num· 
h• r .,f l••ol.' "" ••• h•l\1,., flint inc n 
lln•ur ... tl1•• hN1 r mL. hf uni\f•f"'i.Jf\ l1hrnrit 
m 1l1t111 rntlflfQ. 
3 
'Ware Pratt Clothes 
/ The Best / 
THE WARE-PRATT 
•1:111•lllr I ! 111 hi} ttk!&l • I he 
l,..,;t pn•ltu•: <•l lh•• \~:-st IUMIUI• 
fa-.-t·t~_r.. in \ oacnt a 
' t.'"H•r "t'h• Ill •lt·J~ fU 1.: Jo~<~l 
~ t~\,•r \\t•n• fatltrh-s 1!4• llflll'lli.UKI 
~l'\l•r "i_l.••ll \.,tint•"" I t."Ctii••J•Jt II til• 
\\ t.' • mph '"'ill"'\ uur 'a1Ut7 111 
Overcoats and Suits at $20.00 
Correct s t~ I~• fo r ' a unw 
Me n in mo:-1 auroc 1h" fab rit:B 
WARE PRATT CO. 
COMPlfTf OUTfiTlfAS 




Burnt W ood T ech Seal 
plain and in colors 
Seal Pillo w T ops and 
Pennants 
Banners of various kinds 
Book & Supply Dept. 
DURGIN'S 
JEW E LER 
=AND= 
OPT I C IA N 
S68 Main Street , Opposite cbe 
Post-office 
We supply Tecb men w atb 
BANNERS F O BS 
SEALS STEINS 
LOCKE'a S PLATES, etc. 
J ewelry and Optlw Rc pamnc 
promptly and N tuofKtouly done 
Ttu branrh .-.r tbe (."ur-LmlUJfl""!' [~se 
•t :'mirh i>. "''"'""''" u.al.u~~:t ''' lllftu-
,,.n ft h i•utla IUIIUIIt tJ1i' "I ttlt"tll lllld 
IUIKIU't lbt• IO"i>'l""'l'l" \1 pmoo'Dt It 
~ t.lllimr nctJ\·f" mf'r"..,.llf"' ' ,,, mt inuahae 
t1on•UIIli.' a!luopf>llltr: u( tl•• HJ<Io Ill• M 
far aJ1 II "'"' \II llw I•'Aif'l" IU<'lnl•lll I It ..,.,,.,. \AI~ frt~lllll•·n •m 1111 a \I ruv 
- --- - - ------- --- d.l~l:l Jli•r ~·1M l •l'l"" rl&.••flli'U ~J•n•l 
wttrr. 1 •·~ ~--·t a.lhU1! fiB h...... 1 hnn it., 
IH ..... flfiiiUaJ "rjl(u"l 1-'rN.itftnt r.uurc leA\t' ,.t..-.le:t•l tllf"fll .. lof\t""- .. , tlo II-! IWirh 
uf llno11" '"I"""'""',,..,...,.... ••f l.!rui<'!! for 11( tlt<·ir '"'•l•('intt a.• 1 .. _-t.l. I• r .. ,... 1 lt'C 
tl•t- Curult .• , IL• 1 ''" lutdrt·r ,.,..,, .,f h1 Ill)( 15 
fOR YOUR POSHRS AND 
FRAMING GO TO 
G. S. BOUTELLE & CO., 
2 5 6 Main Strut 
,\nt>-it\11 well• Bl tlot· \ ·aJp ~·tuiiJ .. iUIII 
11111 'liJlply thP Cam•'IO•' J~Mtl "tth \\!llt-r 
u1 th•• n•h• ••f ::cu,OUO '-!:HJiiJn .. w1 hbur 
Cnnt('fdf· n"f·t•utl~· tl' •flnU"'l rh•· .. 1JIU ur 
«t,."tiiO,IXl!) w thl' Ct~mf'!tit' T1~·h !'<h•Kil-. 
or \<hirlo ., .. i- tho• f<Jtlll<h•r 
tlt·nulwl'!llf 
4 
DAN DEAN'S I 
Famous 1 Oc Shave 
Hair cut the way you want it 
326 Main St .. opp. Mcc~cs Hall 
TEC H NEWS 
We are Headquarters for 
GUNS IUI'LES AMMlJNITlON, HUNTlNO CLOTHINO OOOTS, ETC. ALSO A FULL 
L IN£ 01' ATHLETIC SUPPUEs. 
A. B. F. KINNEY & CO-. 539 MAIN STREET 
W ORCZSTER, MASS 
APOUO CHOCOLATfS in dainty ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ boxes. 
10c to 8c a box TYPEWRITERS 
C. A. HA NSO N, Druggist, 
107 H ighland Street. 1 W e rent VIS1BLE typewriters. W ill change FRAC· 
EPAIRED TIONS and CHARACTERS to suit your PERSONAL S H 0 ES R needs. N icely adjusted two color nbbon and tabulator . 
lluol S... ... Topo - Ked. • • $1 .00 
O's.lli ... ' a ........ H...U ,.t - . 40 
SM.a Pel~ - - • . IS 
"- T od pw..cy Nut to LuMry 
J. GOLDSTEIN FROST - 50S-MAIN STREET 
MONOPLf, the TAILOR 
129 HIGHLAND STRUT 
Pictures TfCH MfN will find il full Line or 
STATlONfRY, CIGARS, OGARffifS and 
Class-Team- Fraternity TOBACCO at the TfCH PHARMACY, cor. 
GUllS' SUITS .... t tr .. ~1 8 Iii S40 
OvtaCOATS ~ ,,.. S21 Iii S3S w . A. Sleeper, w. P . 1. Higtlland and West Streets. 
CMr 350 W'llller ... ,.. s..,la.,...,. - itty 
~·s S.its CleinJd 1M Prasftl 
llfPAIIIlJIIG aM DYD'IG 





SEWED eo cents 
W ork called for and delivered 
Telephone 6685 Free Shine with W ork 
•• ~eln -~ Opp. Oo.,.rt Ho ... ee 
TECH BARBER SHOP 
Ea.sy Sha.ving, 
Ha.lr C utting 




P..a~ora Honed and C o o ca•ed 
GEORGE WALSH 
S IG:-IS OP FJ\LL. 
\\nm thl' lmH'" tum 110ld snd yello-..-, 
,\ nd tlol' frui~ i! ri~ uti mellow-
8<-nM\th thf·tr 1-1 tm"tlx·od wlu•h lrtootl 
.., t:ill, 
Th<·u ~-ou net~l uo om· 10 tr ll yuu 
\\ llllt ) 0\1 kno" -1111 tlu"J.!!S rompl'l ~ ou 
To ol~n·l' tht."'e nry ob1·ious "iltll~ of 
hill 
\\l1ro tht• Tt'l'hmun nil in n1pturt', 
Start.- Out "'lffil' (air rnai.J's hl':l.rt LO 
131 Hlghla.nd St. 
\\-bro hl-8 J)\l:JlS don 1 tum out funn), 
Thrn thl' •~r~bt•' "nrk'~ not -o 'illllD), 
.\ntl hll~l to timlx-rs old b~'d liJ,I' to 
YM ofT "brrt' thC'TI'·~ no "tOrtnl> bre.t inJ[, 
Yl't "ht·re there'>! 11lw11y:o ll(ltuelhinlt 
•loin)( 




Best unuay Turkey Dinner JOe. 
Try our Chops and Steaks 
Supper 20c. 
91 Naln St., Worcester, Naa a . 
See Walberg 
at 86 Mechanic Street when 
you want Band Instruments 
or Drums. ASK WfiDfNMlllfR 
HIGHEST PRICES paid for 
Me.n's Cast off-clot hing. $ 
Plcouc se.nd postal and I will 
caU. oJI. .Jfo ..JI. oJ1. 
N. MELNIKOVE 
6 HARDING ST., CITY 
i•try and lsod &nd fertilizer prohl~m•: 
111 ltyolr•ulir rt'mtut~. intlutling th~ir 
lmJ•r••' t'mf'ot atuJ the ntt·auion ot 
tht'Jr u.&4•, to rbt'm.ical i.adutitr~·, in 
rluohn.: lht' ioopno\·~ment of Jll'\ lfDl 
pr~,...t~•·" nn•l t bt• t...qab1i~hmeot of 
nrw nu~"" Tbt• pr intipal ol·j~t to 
'it·n i• llot• , .. tnhlishment ot on au 
lhttracat•\•~ in~t iturfl' "'h~r .. the tuh 
nu·nl nn1l "'•i·•ru•tl•· ht' l" hgnli')n ol 
lnffuKt nnl t'rohlt Ol"lo enn h~ C'tlrrit-tl ' 'n 
iu "~U4•h n rnnnth.•r :h• ttl tn~urt"' wurk 
,.r thr: lllah~·'t pu ~ihlt• unlt'r in ttlrlt 
n~t· 1J ,, ... ,.,.r,·l1. 
T el M 
Dr. R. M. Garfield 
Surgeon Dentis t 
O fl•c:e • nd Raidencoc: . Suh~ M . 21t . l t t \\falku 
BuUdin& • .tl:5 ~lain St... \Yorc:e:.t'u. M.au 
Office H ours. 9 ro ' · 1 ro S. Sun.doy, It to 11. 
S PECIALTl£S:-Inlay•. Cro .. n•, Bndau . 
CIGARS, CANDY and SODA 
PERIODIC ALS 
\Vc cater to pan ic ulnr rastes 
CULB E RT & C O . 
334 Main St . 
Tclepbooc 
... 
Rebboli Sons Co. 
Confectioners and 
Caterers 
W ort:ester, Massat:husena 
41 W ..sd.Uic:-- rcc.c:puooa,. tcaa avpptMd wftlll 
Pr-each crc:ama.. liOr'Od:a, pwlclmp.. mo~ uy..o 
t alUu ct coafu:t:lanay. om.a:mtnt•l W01'k. th• r· 
lon oo, £rvlu , ctuo. aupr bukcra, puAtb-
,., ... vol·•~.r-•a»ta.. put nu.. weddmc aDd faoecy 
caM-. uoqvd l U. M lad.a. .uctwichc:• w al t .,.. 
chioa, l iiYCtWau. u e. 
FASHION TAILORING 
Suits Cleaned, Pressed 
Scoured and Repaired 
at Lowest Prices. 
8112 WEST STREET 
Fine SHOE REP AIRING 
Everybody !mows •e! l ase 
the ben oak-tanaed stock. 
Haad Mw..l tap aad ~eel 90c 
o·s.m .... • ,..w..,. ~ .... 40c 
J. LAPIN, 93 12 West St. 
" If I Make It, 
I'll Make It Right " 
T hen• is onl~- one wa~ to ~ sure 
ot lasting satisJllt>tion with ~our 
clotll('s. 
IJII\'{' li tem tnlldl' from high· 
g mde. reliable fauri~:i und mntlo to 
<'IIJliUI'f• J\Lll~LNI N£\VS " \I l.ihlo•· '•t<l "'"~ e •i•itur nt . 
lit< "JliMh lu~th .... 0~\1'T " Jtrlh•L-1" lit llr. \II• nun ·- I l!lb.IIIAJI. II s:ra•lll ..................... , We-.!1.. :\Jr. Ltl·l•• I Bef•ll"' ~t)U onlt>r ~00!' ne'{t 811l t. tit ~·on. 
JJ , Dtl' I runt th- ~•AmJ·-1 d"J'3flm• nt t'a l!nl•hllllt.,l tn th~ cugr•r in H>t-<b&ni~.;l l'OUI" and ~~ ('ur JIJIO() ()Ill" U~"' 
l::xAJu •l:t.~ ... , "hirh - Ult- ..()Ott thin~. .-. .. -uo.: ... ..,. . ••u .. ·lui't•r•u .... ffturnin.• two .-.-.-~~ lnto·r ' -,;'" ,., ,,- ,-- n 
C"t>no• alont tu" l "' him a:rili loriru..... tho rbot.• "' J•-. ;. al.o1lt t.., toun•l, h ~ • ••• I' II I \ \ '' I 
I I '\ b- Tl I 10 I l!fl'•l ftiJn•• ia •• -.... tr,ral .. n .. in· r 'II liD! IUlt•r l>l~ e,. r ur tl1•·n tiK"'"• u .. UAJJ~ an• •• .. iJtn., •.£ l"s.U:· :~11 ~:: ::/~ ;:.~u .. ,::.lP+.~::~~b. ~t. ~t •nc in H .. t i ,, ...,,m,• ,.._,.., ~ • , 
\\ h.n.lnL•nhtlanullif ... hn~r. ...u .... lht• ~>hJ····· ,,, th" rn-tit~t~ h" '"' ' ..... D rr:lll~i~··o, malting. CHAS. M. PADULA 
Lan•lt•rta.k• tb•• itnt .. lli!U'h•n ttl an•lu '"'Jit-<"l;ah\ • ( ti • in,tall!ttiou nl ~'t m. 
" tt t• un t. h•uUin'' f"''t·t.nc 
Tlu I\ tfutUl' tiJMI Uftl\t•l•• tlrm:n tatltl tl~t··tt~'lf 
'" ·•tuull " 
lltn iu•t ••• ,,,..,,.,. It!,.. n•tl o·btlnn 
P n n'lm~ rn•llt hi& l4mly .. ta1iun 
"' •tllllt'l! • "'"'" riot', ..... , ''"' l!itntJo nf 
I' nil 
trbl pr .. t.lrn ... in :lll lin ..... hnt n\Ort" .: •• nn•l tft¥lfh"'1ll r• 1ft"~tr J•l:lut~. ~lr 
JArllrulurh tl1ru1•~ l•rn.nth··~ t•f U\ I lhh\ will in Tl•"rt•IJiht~r tukt• a I"'", 
'' tht:&tiun c"onth•,•U••l wub mt•t:tllurcl t1 •a "lth ''''' • nnn•tian Fnirh:u ),_..,. t u. 
Tailor 
~• I t•r lolo•Jt••. \\ill• 'l"''·inl ro•l'l•rt•ll•·· .. r "' •··h II ,I, Pnllt•r ·~·~ i• I'r· ·I 397 M ain, cor . M echan ic S t . 
to th• pr•••IUt tio'tll 'lnd t'HP'<t r\:&tiHn uf •lt'llf 1f1..: hu••f•ttl'lftt•r"' n-i)l l•4 lfl 
md l .. trud rtwtnf ... : r .. n.:riruhura1 t•lwm I'••Nif ''' W orcester , M ass. 
l 
